






Anthropontology as a New Kind of Ontology
Abstract
Anthropontology as a philosophical discourse distinguishes itself from the classical onto-
logy, phenomenological ontology, the ontology of essence and the new ontology. It is well 
known that the different ontological views have given rise to different breaking points in the 
history of philosophy. Anthropontology offers a new kind of ontology which, in fact, focuses 
especially on human being as a starting point. What does the philosophical effort which 
tries to analyze the relationships between the human being and the world-knowledge con-
tain in the light of anthropontology? What does anthropontology take into consideration in 
the relationships between the entities? First of all, it is necessary to explain these points. We 
claim that every entity exists in the world of life or generally in the world as a singular and 
concrete entity. But it is understood by the concept and a word or term; in the other words, 
they exist through the intellectual and linguistic acts or in the limits of the language. Every 
entity is a particular or singular one, however it can reach the universal position by the 
human being and through the pattern of thinking and saying or writing, in the other words, 
through the thinking world and the linguistic world. In this case, the ‘ontology’ part of the 
term of ‘anthropontology’ refers to the nominalist ontology which asserts that every entity 
exists in the framework of the singularity. Generally, anthropontology, as a philosophical 















As	 it	 is	well	known,	 it	 is	Aristotle	who	 first	defined	ontology	as	“the	 first	
philosophy”.	According	to	him,	ontology	is	the	branch	of	philosophy	which	
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he	 constructs	 his	 philosophical	 anthropology,	 he	discusses4	 the	views	 con-
cerning	the	human	being	in	his	own	time	in	detail,	and	he	eventually	decides	
on	 the	 philosophical	 anthropology	 based	 on	 ontological-phenomenological	







above,	 is	 an	 anthropology	based	on	 the	ontological	 and	phenomenological	
foundations.	Thesis	has	been	proposed	by	Mengüşoğlu	in	the	first	pages	of	his	











































prehensible	 as	 concept,	 is	 the	 determining	
and	formative	core	of	 things.”	Nicolai	Hart-







existing	 realities,	 and	 these	 must	 be	 under-
stood	and	penetrated	 to	 the	 root	before	man	




historical	 knowledge.	 In	 philosophy	 it	 is	 no	
different,	even	though	its	object	is	a	universal	








See,	 Takiyettin	 Mengüşoğlu,	 “Antropolojik	















Betül	 Çotuksöken,	 “Hümanist	 Metafizik	 ve	
Antropolojik	 Ontoloji”	 (“Humanist	 Meta-
physics	 and	Anthropological	 Ontology”,	 in:	























nalist	ontology	discovered	or	 invented	ensures	 the	 importance	given	 to	 the	







the	interpretation	of	 the	world	is	 the	Messenger	of	 the	transformations	that	
will	be	clearer	in	the	later	periods	in	the	philosophical	discourse.	What	is	most	



































world-knowledge.	We	have	 to	read	 the	Kantian	Enlightenment	 in	 this	way.	
However	we	have	to	be	so	attentive:	We	may	not	say	that	anthropontology	












































so	 also	with	 spoken	 sounds.”	 See	Trends in 
Linguistics. Studies and Creativity. Studies in 
General and Descriptive Linguistics in Honor 















For	 instance,	Nermi	Uygur	 adopts	 this	 con-




According	 to	 this	 thesis,	 language	 is	 social	
and	abstract,	but	discourse	 is	 individual	and	
concrete.	 See	 Betül	 Çotuksöken,	 Felsefi 
Söylem Nedir?	 (What is Philosophical Dis-







































lematic	 area:	The	 tension	 between	 needs	 (natural-social-historical-cultural-
individual)	and	values	(social-historical-cultural-universal).
The	 philosophical	 intention	 based	 on	 anthropontological	 foundation	 takes	












Antropontologija kao novi tip ontologije
Sažetak
Antropontologija kao filozofski diskurs razlikuje se od klasične ontologije, fenomenološke on-
tologije, ontologije biti i nove ontologije. Poznato je da su različiti ontološki pogledi doveli do 
različitih prijelomnih točaka u povijesti filozofije. Antropontologija nudi novi tip ontologije koji 
se ustvari usredotočuje posebice na ljudska bića kao početnu točku. Što obuhvaća filozofski 
napor koji nastoji analizirati veze između ljudskog bića i znanja svijeta u svjetlu antropontolo-
gije? Što antropontologija razmatra u vezama između bića? Prije svega je nužno razjasniti ova 
pitanja. Tvrdimo da svako biće egzistira u svijetu života ili općenito u svijetu kao singularno i 
konkretno biće. No ono se razumijeva pomoću pojma, tj. riječi ili termina; drugim riječima, bića 
egzistiraju kroz intelektualne i lingvističke činove ili u granicama jezika. Svako biće je parti-
kularno ili singularno, međutim može doseći univerzalnu poziciju pomoću ljudskog bića i kroz 
obrasce mišljenja, govorenja ili pisanja, drukčije rečeno, kroz misleći svijet i lingvistički svijet. 
U ovome slučaju, ‘ontologija’ kao dio termina ‘antropontologija’ odnosi se na nominalističku 
ontologiju koja tvrdi da svako biće egzistira u okviru singularnosti. Općenito, antropontologija 




Anthropontologie als eine neue Art der Ontologie
Zusammenfassung
Die Anthropontologie als philosophischer Diskurs weicht ab von der klassischen Ontologie, der 
phänomenologischen Ontologie, Ontologie des Wesens sowie der neuen Ontologie. Bekannter-
maßen hatten die verschiedenartigen ontologischen Gesichtspunkte quer durch die Geschichte 
der Philosophie unterschiedliche Wendepunkte zur Folge. Die Anthropontologie verleiht ein 
neues Gepräge der Ontologie, das tatsächlich speziell das Menschenwesen als Ansatzpunkt zum 
Kernstück macht. Was umschließt das philosophische Bemühen, das die Beziehungen zwischen 
Menschenwesen und Weltwissen zu analysieren sucht, im Lichte der Anthropontologie? Was 
berücksichtigt die Anthropontologie bezüglich der Relationen zwischen den Entitäten? Zual-
lererst gilt es, die obigen Sachverhalte darzulegen. Wir behaupten, jedwede Entität existiere in 
deren Lebenswelt bzw. gemeinhin in der Welt als singuläre und konkrete Entität. Sie wird jedoch 
mithilfe des Begriffs bzw. des Wortes respektive Terminus verstanden. Mit anderen Worten: Die 
Wesen bestehen durch intellektuelle und linguistische Akte oder im Rahmen der Sprachgrenzen. 
Jegliches Wesen ist partikular oder singulär, allerdings kann es vermöge des Menschenwesens 
und per Denk-, Sprach- bzw. Schreibmuster die universale Position erlangen; oder umgeformt 
– durch denkende Welt und linguistische Welt. Im vorliegenden Fall rekurriert das „Ontolo-
gie“-Glied der Zusammensetzung „Anthropontologie“ auf die nominalistische Ontologie, die 
asseriert, ein jedes Wesen existiere in der Sphäre der Singularität. Im Großen und Ganzen kon-
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See	Ernst	Cassirer’s	all	works,	especially,	An 
Essay on Man. An Introduction to a Philoso-
phy of Human Culture.
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physics	 and	 Anthropological	 Ontology”,	 in	












L’anthropontologie comme un nouveau type d’ontologie
Résumé
L’anthropontologie, en tant que discours philosophique, se distingue de l’ontologie classique, 
de l’ontologie phénoménologique, de l’ontologie de l’essence et de la nouvelle ontologie. Il 
est bien connu que différents points de vue ontologiques ont mené à différents points de rup-
ture dans l’histoire de la philosophie. L’anthropontologie propose un nouveau type d’ontologie 
qui, en fait, se concentre en particulier sur l’être humain comme son point de départ. Que 
comprend l’effort philosophique qui cherche à analyser les rapports entre l’être humain et les 
connaissances du monde à la lumière de l’anthropologie ? Que l’anthropontologie prend-elle 
en considération dans les rapports entre entités ? Tout d’abord, il est nécessaire d’expliquer ces 
points. Nous affirmons que toute entité existe dans le monde de la vie, ou de manière générale 
dans le monde comme entité singulière et concrète. Mais elle se comprend par le concept, c’est-
à-dire le mot ou le terme ; autrement dit, les entités existent à travers des actes intellectuels et 
linguistiques ou dans les limites du langage. Si toute entité est particulière et singulière, elle 
peut cependant atteindre une position universelle par l’être humain et à travers les schémas de 
pensée, d’énonciation et d’écriture ; autrement dit, par le monde pensant et le monde linguis-
tique. Dans ce cas, « l’ontologie » en tant que partie du terme « anthropologie » se rapporte 
à l’ontologie nominaliste qui affirme que toute entité existe dans le cadre de la singularité. De 
manière générale, l’anthropontologie en tant que discours philosophique se concentre sur la 
tension entre la singularité et l’universalité. 
Mots-clés
anthropontologie,	ontologie,	ontologie	nominaliste,	nouvelle	ontologie
